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PROCEEDINGS
aus Blut- und Urinproben, Anthropometrie (Größe, Gewicht 
und Bioimpedanz), Ruheblutdruckmessung, Lungenfunk-
tionsprüfung, neurokognitive Tests, Tests der körperlichen 
Funktionsfähigkeit (Kraft, Mobilität und Balancefähigkeit) 
und Messung der körperlichen Aktivität. Die Untersuchun-
gen werden in den ausgewählten Orten in temporären mobi-
len Untersuchungszentren von medizinisch geschulten 
Teams durchgeführt.
Angesichts der sinkenden Teilnahmebereitschaft an bevöl-
kerungsbezogenen Befragungen und Untersuchungen, 
gesellschaftlicher Veränderungen durch demografischen 
Wandel, Alterung der Gesellschaft und des Zuzugs von 
Migrantinnen und Migranten müssen die Methoden der 
Teilnehmendengewinnung immer wieder adaptiert werden. 
Im geplanten Gesundheitssurvey sind daher spezifische 
Maßnahmen vorgesehen, um unter anderem Menschen in 
den höheren Altersgruppen und Menschen mit einge-
schränkten Deutschkenntnissen besser zu erreichen.
Die Studie zu Gesundheit und Ernährung der erwachse-
nen Bevölkerung in Deutschland wird erneut bundesweit 
repräsentative Daten bereitstellen, die aktuelle Prävalenz-
schätzungen, Trendaussagen und Zusammenhangsanalysen 
zu Public-Health-relevanten Fragestellungen erlauben.
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Förderungshinweis
Der Untersuchungssurvey zur Gesundheit und 
Ernährung der erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland wird mit Mitteln des Robert Koch- 
Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit 
und des Bundes ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft finanziert.
Untersuchungssurvey zur Gesundheit und Ernährung der erwach-
senen Bevölkerung in Deutschland 2019 – 2021: Planungsstand
Bund-Länder-Workshop der Gesundheitsberichterstattung, Berlin 2017
Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Max Rubner-Institut 
(MRI) haben sich darauf verständigt, gemeinsam eine bun-
desweit repräsentative Studie zu Gesundheit und Ernährung 
der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland durchzufüh-
ren. Ziel dieser Studie ist es, das Gesundheitsmonitoring 
des RKI mit den Studien DEGS und GEDA sowie das Ernäh-
rungsmonitoring mit der Nationalen Verzehrsstudie [1] 
zusammenzuführen. Die inhaltlichen Schwerpunkte umfas-
sen körperliche und psychische Gesundheit, Gesundheits-
verhalten, Ernährung und Ernährungsverhalten, Umwelt- und 
Lebensbedingungen, soziale Lage sowie Inanspruchnahme 
von medizinischen Leistungen. Der Fragebogen des Euro-
pean Health Interview Survey wird integriert.
Es wird eine Stichprobengröße von 12.500 Teilnehmenden 
angestrebt, die Laufzeit der Studie ist geplant von Mitte 2019 
bis Mitte 2021. Zielpopulation sind in Deutschland lebende 
Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren, die in Deutschland 
mit Erstwohnsitz gemeldet sind. Zunächst werden 300 Unter-
suchungsorte stratifiziert nach Bundesland und Gemeinde-
typ zufällig ausgewählt, dann erfolgt eine Stichprobenziehung 
aus den Einwohnermelderegistern dieser Gemeinden. 
Die Befragung der Teilnehmenden wird teils in einem 
sequenziellen Mixed-Mode-Design mit Webfragebogen und 
schriftlichen Fragebögen erfolgen, teils durch Computer 
assistierte persönliche Interviews. Dazu zählen ein 24 Stun-
den Recall des aktuellen Lebensmittelverzehrs und ein Inter-
view zu Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln. Das Unter-
suchungsprogramm umfasst zahlreiche Laborbestimmungen 
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